
























leadership;	 learner	 centered	 leadership,	 picking	 the	 research	 evidences	 and	decision	making	
upon	the	data,	increasing	competition	and	school	selection,	system	oriented	social	integration,	
globalization	 and	 the	 phenomenon	 of	 knowledge	 society	 can	 be	 counted.	 This	 leadership	




















specialization	 on	 learner	 oriented	 leadership	 and	 considers	 it	 critically	 important.	 Therefore,	
the	 core	program	components	of	 the	educational	 administration	doctoral	programme	have	 to	
be	combined	to	improve	this	specialization.		At	this	point,	the	content	should	not	be	limited	to	
the	content	fields.	 It	 should	 include	 the	 interpersonal,	 social	and	political	dynamics.	All	 these	
form	 the	 educational	 leadership	 context.	 	 (Goldring	 and	 Schuermann,	 2009).	 In	 this	 context,	
the	“coherency	model”	of	Evers	and	Lakomski	may	be	suggested	as	one	of	 the	contemporary	
approaches	in	presenting	the	knowledge	base	of	the	field.			
In	 view	 of	 these	 developments,	 the	 besides,	 	 that	 the	 knowledge	 base	 of	 educational	











The	 effect	 of	 changing	 context	 of	 educational	 leadership	 on	 educational	 administration	
programs	 requires	 that	 the	doctorate/PhD	program	on	 educational	 administration	needs	new	
methods	 and	 new	pedagogy	 on	 educational	 administration	 beside	 the	 content	 expertise.	 The	









on	 these	developments,	 the	 educational	 and	 school	 administrator	 training	policies	 of	 Turkish	
educational	System	should	be	changed	according	to	the	requirements	of	the	field	and	modernized.	
Giriş
“Bilgi	 çağı”nda	 inanılmaz	 hız	 ve	 büyüklükte	 demografik,	 sosyal,	 politik,	 teknolojik	 ve	
ekonomik	değişimler	yaşanmaktadır.	John	Naisbitt	(1982),	1980’lerden	sonra	ortaya	çıkan	sosyal,	
politik,	 ekonomik	ve	 teknolojik	boyutlardaki	 bu	değişmeleri	 anlatabilmek	 için	 “mega	 trends”	
kavramını	 kullanmıştır.	 Ona	 göre	 1980’lerde;	 (1)	 endüstriyel	 toplumdan	 bilgi	 toplumuna,	
(2)	 zorlama	 teknolojiden	 insan	 yönelimli	 	 yüksek	 teknolojiye,	 (3)	 ulusal	 ekonomiden	 dünya	
ekonomisine,	(4)	kısa	dönemlilikten	uzun	dönemliliğe,	(5)	merkeziyetçilikten	yerinden	yönetime,	
(6)	 kurumsal	 yardımdan	 kendine	 yardıma,	 (7)	 temsili	 demokrasiden	 	 katılımcı	 demokrasiye,	













de	 başında,	 hesap	verme	 (accountability)	 	 nosyonuna	 sahip	olma	gelmektedir.	Hesap	vereme	
(ya	da	hesap	verebilirlik),	 en	yaygın	 tanımıyla;	 bir	 hizmetin	 sağlayıcısı	 ile	 onu	ödüllendirme,	
cezalandırma	 ya	 da	 değiştirme	 gücüne	 sahip	 kurucu	 arasındaki	 bir	 ilişkidir	 (	 Newman,	










yükümlüdür.	Eğitim	 liderleri,	 	 standartların	oluşturulması	ve	 iletilmesinden	sorumlu	olmanın	
ötesinde,	dış	çerçevede	de	yerel	beklentiler	ve	hesap	verme	anlayışı	oluşturmakla	yükümlüdür.	
Eğitim	 liderleri	 öğretmenlere	 ve	 diğer	 paydaşlara,	 	 belirlenen	 amaçları	 tutturabilmeleri	 için	
profesyonel	gelişme	imkanları	ve	diğer	destekleri	sunmak,	onlarla	işbirliği	yapmak	zorundadır.	
Eğitim	 liderlerinin,	 bu	 bağlamda	 hedefleriyle	 tutarlı	 stratejileri	 hayata	 geçirebilmeleri	 için	
çalışanlara		yardımcı	olması	gerekir.	Okul	liderlerinin	bu	rolleri	hayata	geçirirken	kamu	ideallerine	
ve	etik	kurallara	göre	hereket	etmeleri	de	hesap	verebilirliğin	gereğidir.		Okul	liderleri,	çalışanların	







yöneticilerin	 öğrenme	 ve	 öğretmeyi	 derinlemesine	 anlamasını	 ve	 alt	 sistemlerin	 başarı	 ve	
gelişimini	sağlamasını	 (öğrenme,	öğretme	ve	başarıya	destek	vererek)	gerektirmektedir.	Ortak	
bir	 	 öğretim	 vizyonuna	 sahip	 okullarda,	 güçlü	 eğitim	 programı,	 işbirliği	 normları,	 öğrenici	
akademik	başarısı	için	kolektif		sorumluluk,	çalışanlar	arasında	yansıtıcı	diyaloglar	ve		araştırma	
dokümanları,	 öğretmen	 uygulamalarını	 geliştirici	 özendiriciler	 olarak	 görülmelidir.	 Öğrenici-
merkezli	 liderlik	bu	koşulların	 sağlanması	ve	 sürdürülmesinde	yardımcı	olur.	Takdir	 edilir	ki	
okul	liderlerinin	öğretmenin	öğrenmesini	desteklememesi	halinde,	yerel	ya	da	ulusal	düzeydeki	
reform	 girişimlerinin,	 öğrenme	 ve	 öğretmeye	 	 etkileri	 çok	 sınırlı	 olacaktır	 (	 Goldring	 ve	
Schuermann,	2009).	
Öğrenici-merkezli	liderlik,	mesleki	normlarla	eğitimcilerin	kişisel	eğilimleri	(dispositions)	
arasında	 bir	 dengeyi	 gerektirmektedir.	 Öğrenici	 merkezli	 liderlik,	 öğrenmeye	 odaklanmayı,	



























planlanma	 ve	 uygulanmasında	 hayati	 önemdedir.	 	 Çoklu	 veriler,	 eğitim	 sistemlerinin	 güçlü	










dayalı	 ya	 da	 tecrübeye	 dayalı	 karar	 almak	 yerine,	 	 verilere	 dayalı	 karar	 alma	 esas	 olmalıdır.	
Bilimsel	 araştırma,	 problemlere	 çözüm	bulmada	 	 önemli	 bilgi	 temeli	 sağlayabilir.	Dolayısıyla	








ve	 artan	 rekabet	 ile	 öğrenci	 başarısı	 arasında	pozitif	 ilişki	 olduğunu	ortaya	koymaktadır.	 	 Bu	
durumda	günümüz	okul	liderleri,	okul	seçimindeki	farklılık	ve	rekabetten	doğan	“pazar	hesap	
vermesi”	ile	baş	etmek	durumunda	kalmaktadır.	Zira,	çoğu	okul	seçimi	planları,	kamu	okullarında	
bile	okul	başarısına	dönük	pazar	 eğilimine	bağlıdır.	Görünen	o	ki	okul	 seçimi	velilerin	 çeşitli	
ihtiyaçlarını	ve	tercihlerini	karşılamak	durumundadır.	 	Aksi	halde	okullar,	ebeveyn	isteklerine	





transfer	 olma	 	 seçeneği	 verilmektedir.	 	 “Arkada	 eğitilmemiş	 çocuk	 kalmasın”	 hareketi	 bunu	
gerektirmektedir.	Bu	durum	kamu	eğitiminde	hesap	vermeyi	güçlendirmektedir.	Bir	okul	 için	
öğrencileri	 kaybetmek	demek,	 en	 azından	büyük	bir	maliyeti	 –yaptırımı	üstlenmek	demektir.	
Ancak	 seçim	 işi	 sadece	bir	 yaptırım	olmaktan	da	 fazladır;	 özellikle	de	düşük	 sosyoekonomik	
toplumlarda	daha	başarılı	okul	yaratmada	bir	mekanizmadır.	Zira	velilerin	çocukları		için	okul	




taraftarlarına	göre	 ise	 	böylesi	bir	 sistemde	özellikle	de	düşük	gelir	ve	azınlık	kategorisindeki	
velilere,	 okullar	 tarafından	daha	az	yıldırma	uygulanmakta;	 okullar,	 çalışanlarının	 isteklerini-	
ihtiyaçlarını	duymakta	ve	duyurmakta	daha	istekli	olmaktadır	(	Goldring	ve	Schuermann,	2009;	
Gibbons,	Machin	ve	Silva	(2006).		
Okul	 seçimi	 olgusunda	 en	 önemli	 değişmelerden	 biri,	 okul	 ve	 veli	 arasındaki	 karşılıklı	















toplum	 kurumları	 (	 polis	 bölümü,	 çocuk	mahkemeleri,	 iyilik	 ve	 sağlık	 hizmetleri,	 iş	 dünyası	
vb.)	 	 ile	 etkileşimini	 içermektedir.	 	 Bu	 düşüncenin	 temelinde	 kamu	 okullarının,	 toplum	 ve	
ekonomik	kalkınmanın	aracı	olması	nosyonu	bulunmaktadır.	Okul	reformu,	toplum	kalkınması	
girişimlerinin	 	merkezini	 oluşturur.	 Okul	 aracılığıyla	 toplum	 kalkınması	 projesi,	 okuldan	 işe	
anlamlı	bir	geçişi	sağlar.	Bu	durum,		yerel	işverenlerle	iyi	ilişkiler	kurulması	yoluyla	sağlanabilir.	
Okullar,	iş	dünyası	için	örneğin	akşamları	iş	yetiştirmesi	merkezleri	görevini	üstlenebilir.	Kısaca	
okullar	 eğitim	 dışı	 örgütlerle	 daha	 fazla	 bütünleşerek	 holistik	 bir	 perspektif	 sağlayabilirler.	
Timpane	ve	Rich	(	1997,	akt.		Goldring	ve	Schuermann,	2009)	bu	bütünleşmeyi,	“	bir	ekosistem-	
Amerikan	gençliğinin	 	sağlıklı	büyümesi	ve	gelişmesini	destekleyen	 	 toplam	bir	çevre”	olarak	





kurulması	 ve	 sürdürülmesi	 yeteneğini	 ifade	 eder.	 Vatandaşlık	 kapasitesi	 toplum	 taraflarının-	
paydaşlarının-	kolektif	rolünü	vurgular	(Stone,	Henig,		Jones,	ve	Pierannunzi,	2001	).	Pek	tabii	
ki	 toplum	meşguliyeti	 kendiliğinden	 olmaz;	 çeşitli	 örgüt	 ve	 kurumdan	 insanlar	 doğal	 olarak	
karşılıklı	problemleri	çözmek	üzere	bir	araya	gelmez.	Bu	nedenle	eğitim	liderleri,	toplum	akılını	






Küreselleşme	 –globalleşme	olgusu,	 hizmetlerin,	 ticari	metaın	ve	 sermayenin	dolaşımının	
bir	 bileşimi	 olarak	 	 algılanabilir	 (	 Kellner,	 1998).	 Küreselleşme	 büyük	 ölçüde	 kapitalizmin	










Küreselleşmenin	 siyasal	 boyutu,	 tek	 tek	ulusların	 faaliyet	 alanının	ötesindeki	politika	ve	
düzenleyici	konuların,	ulus-üstü	örgütlerin	denetimine	girmesidir	 (	McBurnie	2002).	Eğitimde	
UNESCO	ve	OECD	ulus-üstü	örgütlerdir.	Bu	bağlamda	neoliberalizm,		Anglo-fon	dünyasındaki	





Küreselleşmenin	 teknolojik	 boyutu	 ise,	 bilgi	 ve	 iletişim	 teknolojileri	 vasıtasıyla	 bilginin	
toplu	olarak	saklanması,	 işlenmesi	ve	anında	aktarılması	süreçleri	bütünü	olarak	algılanabilir.	
Teknolojik	 boyutun,	 küreselleşmenin	 ekonomik,	 siyasal	 ve	 kültürel	 boyutlarını	 kolaylaştıran	
hatta	onlara	lokomotiflik	eden		bir	işleve	sahip	olduğu	söylenebilir	(	McBurnie	2002).	Son	olarak	
küreselleşmenin	doğurduğu	eğitimde	yükselen	bilgi	ekonomisi,	uluslararası	alanda		taşınabilir	












nesne	ya	da	 eşyanın	üretiminin	önüne	geçmiştir.	Dolayısıyla	bilgi	ve	becerinin	değeri,	 	 nesne	
ya	da	eşyanın	değerinden	çok	yüksektir.	Bu	doğrultuda	bilgi	 toplumu	herkese	bilgi,	beceri	ve	
yetenekleri	oranında	yaşayacağı	bir	yaşam		sunmaktadır.	Bu	doğrultuda	gerekli	bilgi	ve	beceri	







mal	 üretimi	 ve	 pazarlaması	 ne	 denli	 önemli	 ise	 bilgi	 toplumunda	 da	 bilginin	 üretilmesi	 ve	
pazarlanması	aynı	nitelikte	önemlidir	(Doğan,	2002;	Çoban	,1997;	Balcı,	2004).			
Eğitim	Yönetiminin	Değişen	Bağlamının	Eğitim	Yönetimi	Programlarına	Etkileri
Buraya	 dek	 	 tartışılan	 ve	 eğitim	 yönetiminin	 değişen	 bağlamını	 oluşturan	 güçler	 ve	
eğilimler,	 eğitim	 ve	 okul	 liderliğinden	 tarihte	 bugüne	 dek	 	 olmadığından	 daha	 fazla	 istekte	
bulunmakta,	onlara	hayli	zor	görev	ve	sorumluluklar	yüklemektedir.	Zira	bu	eğilim	ve	güçler	
öğrenci	performans	beklentilerini	yükseltmekte,	okul	 liderliği	 ile	 ilgili	vizyonu	etkilemektedir.	
Bu	 bağlamda	 eğitim	 ve	 okul	 liderlerinin	 kompleks,	 değişken	 ve	 yenilikçi	 bağlamda	 	 öğrenci	
başarısını	 sağlamak	üzere	 	gerekli	 	yeni	profesyonel	becerilere,	öğretimsel	 anlayış	ve	 	 liderlik	
yeterliklerine	sahip	olmaları;		geniş	bir	bilgi	ve	beceri	kümesi	ile	öğrenci,	öğretmen	ve	topluma	







Genelde	 eğitim	 yönetiminin,	 özelde	 okul	 liderliğinin	 değişen	 bağlamı,	 eğitim	 yönetimi	
lisansüstü	özellikle	de		doktora	programlarının	gerekçe	ve	hedeflerinde		radikal	değişmelere	neden	
olmaktadır.		Başlangıçta	eğitim	yönetimi	doktora	programları,		“uygulamalı	araştırma”	yoluyla	
eğitim	 alanını	 güçlendirmek	 üzere	 pratisyenlerin	 bilim	 insanı	 gibi	 	 (scolarly)	 yetiştirilmesini	
hedeflemekteydi.	 Son	 değişme	 ve	 gelişmeler	 alanda	 	 özellikle	 de	 doktora	 programlarında	













meslek	 	 bilgisi,	 eğitim	 liderlerinin	 kazandığı	 informasyonun	 çoğaltılmasıdır.	 Örneğin;	 eğitim	
















yönetimi	doktora	programı	 okul	 liderlerinin	karar	 verme	kapasitelerini	 güçlendirmelidir.	 Son	
araştırmalar	 okul	 liderliği	 özbileşenlerini	 ve	 anahtar	 süreçlerini	 tanımlamaktadır.	 Buna	 göre	






göre	 okul	 yöneticisi:	 (1)	 Yüksek	 düzeyde	 stratejik	 planlama	 kapasitesine	 sahip	 olmalı;	 büyük	
resmi	 görebilmelidir.	 (2)	 Yüksek	 düzeyde	 pazarlama	 kapasitesine	 sahip	 olmalıdır.	 (3)	 Okula	














Eğitim	 yönetimi	 programı	 öğrencileri,	 güçlü	 küresel	 ekonomik	 güçlerin	 oluşturduğu	 bir	
çevrede	çalışmak	üzere	hazırlanmalıdır.	 	Bu	çevrede	örgütsel	ve	kültürel	değerlerde	geniş	bir	
farklılık	vardır;		çalışanların	ve	hizmet	götürülen	tarafların-müşterilerin	kültürel	farklılığı	giderek	
artış	 göstermektedir.	 	 Bu	 gereklere	 karşılık	 verebilecek	 kişisel	 yeterlikler	 arasında;	 esneklik,	







sorunlarına	çözüm	arayan	 	 eğitim	yöneticilerine	büyük	yarar	 sağlayabilir.	Diğer	kültürlerdeki	






ve	 çıktılar	 boyutlarındaki	benzerlik	ve	 farklılıkları	 tanımlama	ve	 analiz	 etme	 imkanı	vermesi.	




kuramlar	 üretildikleri	 kendi	 ülkelerinde	 bile	 sorgulanır	 hale	 gelmiştir.	 Diğer	 ülkelerde	 nasıl	





olanağının	 sonunda	 	 kuram	 ve	 ilkelerin	 yeniden	 inşasına	 olanak	 tanıması	 ve	 (5)	 uluslararası	
anlayış	ve	işbirliği	geliştirilmesi	olanağı.	Görülen	o	ki	bu	hedeflerin	gerçekleşmesi	karşılaştırmada	
baskın	olarak		kültür	kavramına	odaklanmayı	gerektirmektedir	(Dimmock	ve	Walker,	1988		).		
Eğitim	 yönetimi	 karşılaştırmalarında	 	 kültür	 kavramı	 analitik	 bir	 araç	 olarak	 hizmet	
edebilir.	Zira	insanlar,	örgütler,	ülkeler	kültür	olarak	farklılık	gösterirler.	Analitik	bir	araç	olarak	
kültürün	gücü,	örgütsel	yapıların,	süreç	ve	uygulamaların,	değer	ve	inançlara	dayanmasından	
kaynaklanır.	 	 Ayrıca	 kültür,	 okul	 yaşamının	 tüm	 yönlerinde	 	 yansıtılan	 okul	 çalışmalarının	
yunik	olarak	kapsamlı	bir	kavramıdır.		Kültürün	çok	boyutluluğu	araştırmacılara	okulun	çeşitli	
yönlerini	 çalışmada	 	önemli	bir	olanak	sağlar.	Kültürün	kavramsal	ve	analitik	özellikleri	okul	




Uluslararası	 görevler	 giderek	 yönetsel	 kariyerin	 bir	 parçası	 olmaktadır.	 Kültürlerarası	




araştırma	konusudur.	Kültürlerarası	 liderlik,	 farklı	 kültür	 özgeçmişleri	 olan	 yönetici	 ve	 astlar	
arasındaki	 	 liderlik	 etkileşimi	 demektir.	 Kültürlerarası	 liderliği	 geleneksel	 liderlikten	 ayıran	
nokta,		kültürlerin,	yönetici	-ast	ilişkilerine	ilişkin	beklentileri			etkilemesidir.	Farklı	kültürlerde	
lider-	ast	ilişkileri	farklılık	göstermektedir.		Kültürel	farklılıklar	bir	kültürdeki		etkileşim	kalıbının	
diğer	 kültür	 tarafından	 yanlış	 anlaşılmasına	 neden	 olabilmektedir.	 Bu	 yanlış	 anlaşılmalar	 da	
kişilerarası		çatışmalara	ve	uygunsuz	örgütsel	davranışa	yol	açabilmektedir.		Başarılı	bir	küresel	
lider	 olabilmek	 için	 kültürlerarası	 liderlik	 yeterliklerini	 kazanmak	 gereklidir.	 Kültürlerarası	
liderlik,	 yöneticinin	 liderlik	 stilini,	 durumun	gereklerine	 göre	 ayarlayabilmesidir.	 Bu	 görüşler	
gösteriyor	ki			uluslararası		yöneticiler	uluslararası	bir	göreve	atanma	öncesinde		kültürlerarası	
yetiştirmeye	 tabi	 tutulmalıdır	 (	 Suutari,	 Pahargo	 ve	 Riikila,	 2002).	 	 Bu	 tartışmalar	 çağdaş	
eğitim	yönetimi	programlarında	kültürel	 liderlik	ders	ya	da	konularının	gereğini	bir	kez	daha	
vurgulamaktadır.	
Eğitim	 araştırmacı	 ve	 uygulamacıları,	 okul	 yöneticilerinin,	 okul	 toplumu,	 okul	 kültürü	
ve	 akademik	 öğrenmeye	 büyük	 etkileri	 olduğunu	 teslim	 ettiler.	 	 Son	 yıllarda,	 postmodern	
değişim	 gereği	 okul	 yöneticisinin	 görevlerini	 yerine	 getirmede,	 onu	 etkileyen	 	 değerlerin,	
yapılan	etkinlikler	kadar	önemli	olduğu	fark	edilmiştir.	Yeni	eğitim	yönetimi	anlayışında,	pek	
çok	kuramsal	boyut	ve	 temel,	ahlaki	amaçlarla	bir	araya	getirilmiş,	böylece	etik	bir	 toplumun	





olmadığından	 sadece	 onları	 araştırmak	yeterli	 değildir.	 	Aynı	 derecede	 önemli	 olduklarından	
inanç	ve	değer	sistemleri	de	araştırılmalıdır.	Kısaca	okul	yöneticisi	yetiştirme	programları,	 işe	
özgü	 beceri	 ve	 uzmanlıklardan	 ibaret	 kalmamalı,	 değerler	 ve	 	 inançlar	 da	 en	 az	 onlar	 kadar	








okuryazarlık,	 ekonomik	 okuryazarlık,	 	 kültürel	 okuryazarlık,	 ahlaki	 okuryazarlık,	 pedagojik	
okur-	yazarlık,	bilgi	okuryazarlığı,	örgütsel	okuryazarlık,	ruhsal	(spiritual	ve	dinsel	okuryazarlık	
ve	 dünyevi	 (temporal)	 okuryazarlık.	 Glokalleşmenin	 değişik	 	 yönünlerini	 temsil	 eden	 bu	
dokuz	alan,	dinamik	ve	karşılıklı	olarak		birbirleriyle	bağlantılıdır.	Eğitim	liderleri,	yeni	neslin	
ihtiyaçlarını	 karşılamak	 için	 bu	 dokuz	 glokal	 kavram	hakkında	 bilgi	 ve	 anlayış	 sahibi	 olmak	
durumundadır	(	Brooks	ve	Normore,	2010).		.
Nasıl	Kazandırılacağı:	Programın	Öğretim	Strateji	ve	Teknikleri










öğrendiği”	hakkındaki	 	 çalışmaları,	 öğrenmenin,	bilgi	merkezli,	 toplum	merkezli	ve	 	 öğrenici	
merkezli	 ve	 değerleme	 merkezli	 olması	 gerektiğini	 önermektedir.	 Bunun	 eğitim	 yönetimi	
doktora	programına		etkisi,	pedagojinin,	bağlamdaki		problemlere	dayalı		örnek	olayları	içermesi	
gerektiğidir.	Pedagoji	ayrıca	öğrenicilerin,	öğrenici	 (peer)	 toplumundan	ve	o	 toplumla	birlikte	
öğrenmesine	olanak	sağlamalıdır.	Örneğin	grup	programları,	katılımcılara	profesyonel	öğrenme,	
toplumları	 geliştirme	 olanağı	 verir,	 böylece	 insanların	 nasıl	 öğreneceği	 hakkında	 bilinçlenme	
olanağı	 sağlar.	 Değerleme	 ve	 bilgi	 merkezli	 bileşenler	 kapsamında	 eğitim	 yönetimi	 doktora	
programı,	 katılımcılara	dönüt	 vermek	üzere	 	 pek	 çok	olanak	 sağlamalıdır,	 ayrıca	 öğrenicilere	
kanıt	temelli	araştırma	yapma	olanağı		vermelidir.	Bu	araştırmalar,	“Ne	(ler)		çalışır?”,		“Hangi	
koşullarda	 çalışır?”,	 “Niçin	 çalışır?”	 gibi	 sorulara	 yanıt	 bulmak	 üzere	 yapılmalıdır.	 Ayrıca	
eğitim	 yönetimi	 pedagojisi,	 öğrenici	 bilgisinin	 ve	 uzmanlığının	 gerçekçi	 sonul	 (summatıve)	
değerlendirilmesine	fırsat	vermelidir.	
Nerede	Kazandırılacağı
Hemen	 her	 ülkede	 	 eğitim	 yönetimi	 doktora	 programları	 	 fakültelerde	 	 desenlenir	 ve	
yürütülür.	Uzaktan	öğrenme,	fiziksel	yerleşimi	ve	öğreticilerin	öğrenciye	yakınlığını	değiştirse	




önemli	 kazanımlar	 sağlayabilir	 (	 Taylor	 ve	 Maxwell,	 2004).	 Bu	 türden	 işbirliği	 	 çalışmaları,	
gelecek	liderlere,		kuram	ve	uygulama	arasında	köprü	kurmada,	sistem	çapında		topluma	destek	
çalışmalarında,	okul	ortamlarında	değişme		yönetimi	gibi	uğraşılarla	meşgul	olmada	yardımcı	
olur.	Ayrıca	 uzman	 liderler	 ve	 deneyimli	 uygulamacıların,	 bu	 türden	 	 öğrenme	 yaşantılarını	
uygulamada	anahtar	oldukları	unutulmamalıdır.		Bu	ortamlarda	öğreniciler	bu	türden	çabalarına	
ilişkin	 sürekli	 dönüt	 alır;	 koçluk	 hizmeti	 görürler.	 Artık	 alan	 tecrübeleri	 gerçek	 kurumsal	
hedeflerin	başarılmasına	doğru	değişme	göstermektedir	(	Goldring	ve	Schuermann,	2009).	
Kimlerin	Öğreteceği
Okul	 reformu	 araştırmalarına	 göre	 değişme	 girişimleri,	 anahtar	 paydaşlar	 tarafından	
yapılmalıdır.	 Aynı	 durum	 eğitim	 yönetimi	 doktora	 programı	 ve	 liderlik	 geliştirmesi	 için	 de	
geçerlidir.	Analitik	becerilere	sahip	üniversite	öğretim	üyeleriyle	alana	bilgi	katan	uygulamacılar-	
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pratisyenler	 arasındaki	 işbirliği	 ve	 etkileşim,	 değerli	 bir	 sinerji	 yaratabilecektir.	 Bu	 iki	 taraf	
arasındaki	 güç	 dengesi	 önemlidir.	 İşyeri	 bilgisiyle	 analitik	 beceri	 ve	 akademik	 bilginin	 eşit	
meşruluğu,	mesleksel	 yetkinin	demokratikleşmesine	 olanak	 sağlayacaktır.	 Bu	nedenle	 	 eğitim	



















işlerini	 icra	 eden	 bir	 uğraşı	 olarak	 görülmesine	 karşın,	 öğretmen	 yetiştirme	 programlarında	
herhangi	 bir	 yönetim	 formasyonuna	 göre	 yetiştirilmemekte,	 “Türk	 Eğitim	 Sistemi	 ve	 Okul	
Yönetimi”	adlı	bir	dersle	alanın		tanıtılmasıyla		yetinilmektedir.		Mevcut	uygulamada	eğitim	ve	
okul	yöneticiliği	hizmet-	içi	eğitim	programları	da	bazı	gelişmelere	karşın	hala	işlevsel,	ilgilileri,	






sonra	 da	 hizmet	 öncesinde	 yönetim	 pozisyonlarına	 gelmek	 isteyenlerin	 yönetim	 formasyonu	
kazanmaları	 sağlanmalı,	 halen	 görevde	 bulunan	 	 eğitim	 ve	 okul	 yöneticileri,	 değişen	 eğitim	
yönetimi	bağlamına	ve	mesleğin	gereklerine	göre	yönetim	formasyonuna	kavuşturulmalıdır.		
Yukarıda	 tartışılan	 güçler	 yanında	 eğitim	 yönetimi	 	 alanındaki	 değişme	 ve	 gelişmeler,	
özellikle	 de	 eğitim	 yönetimi	 doktora	 programlarının,	 doktora	 adaylarını,	 sadece	 alanın	
sorunlarının	bilimsel	çözümüne	yardımcı	olmak	üzere	bir	bilim	adamı	gibi	yetiştirme	hedefinin	
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